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ABSTRAKT  
Bakalářská práce se zabývá finanční situací konkrétního podniku za léta 2007-
2009. Finanční situace je hodnocena metodami finanční analýzy v prostředí 
Visual Basic for Applications. V tomto prostředí autorka práce vytvořila aplikaci 
k vyhodnocení finanční situace podniku, dle zadaných dat. Kromě číselných 
výsledků program zobrazuje i doporučené hodnoty s oborovými průměry. 
 
ABSTRACT  
This thesis deals with the financial situation of a particular company for the years 
2007-2009. The financial situation is evaluated by the methods of financial 
analysis in Visual Basic for Applications. In this environment the author's work 
has created an application to assess their financial situation, according to the 
specified data. In addition to numerical results of the program displays the 
recommended values with industry averages. 
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ÚVOD 
 
Každá firma potřebuje pravidelnou finanční analýzu, aby mohla sledovat, jaké 
ekonomické úrovně dosahuje a jaká je její finanční situace. Finanční analýza pomáhá 
managementu lépe řídit společnost tím, že předchází problémům, které mohou nastat. 
 
Právě tato aktuální problematika autorku přiměla ke zvolení tématu „Hodnocení 
finanční situace podniku prostřednictvím softwaru Visual Basic“.  Pro rychlou 
dostupnost výsledků finanční analýzy je za pomocí vytvořené aplikace autorky 
zhodnocena finanční situace podniku ABC, s. r. o.. Jedná se o fiktivní název 
společnosti, pravý název nebude zveřejněn na přání jednatele.  
 
Bakalářská práce je tvořena z několika kapitol, základní kapitola tvoří teoretická 
východiska finanční analýzy objasňující postup a správnost jednotlivých ukazatelů 
a informační systémy firmy ke zpracování finanční analýzy. V další kapitole Analýze 
problematiky jsou po krátkém seznámení s podnikem uvedeny její vazby na okolí. 
K tomu slouží SWOT analýza a Marketingový mix. V druhé polovině bakalářské práce 
se autorka zaměří na systematický rozbor účetních dat získaných především z účetních 
výkazů, kterými jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát. Potřebná data za roky 2007 až 2009 
budou přeneseny do tabulkového procesoru MS Excel, jež budou sloužit jako vstupní 
data pro výpočet finanční analýzy v programu, který autorka vytvořila. Na základě 
těchto výsledků autorka navrhla možná opatření, jak lze vylepšit finanční situaci 
společnosti a možné obsáhlejší řešení návrhu programu. 
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CÍLE PRÁCE 
 
Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit finanční situaci společnosti ABC, s. r. o. 
a zpracovat vlastní informační systém v prostředí Visual Basic for Applications 
pro výpočet vybraných ukazatelů finanční analýzy. Výsledky elementárních metod 
budou porovnány s oborovými průměry Benchmarkingového diagnostického systému 
finančních indikátorů INFA a doporučenými hodnotami. Podle toho bude nutné 
předložit návrhy k opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti.  
 
Pro vyhodnocení finanční situace společnosti budou jako podklady sloužit poskytnuté 
účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) a příloha k účetní závěrce za období 2007-
2009. 
 
Hlavní dílčí cíle bakalářské práce jsou především navrhnout vhodné finanční ukazatele 
pro analýzu, sestavit SWOT analýzu pro efektivnější rozhodnutí o finanční situaci 
podniku a zpracování programu ve Visual Basic for applications, který by vybrané 
finanční ukazatele vypočítal.  Dále je třeba se zaměřit na procesování dat a stanovit 
vhodné podmínky ošetřující programovací kód proti případným chybám. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍ ANALÝZY 
 
V této kapitole se budu zabývat jak definicí a účelem finanční analýzy, tak jejími 
uživateli a dále nutnými podklady pro tvorbu finanční analýzy. Závěrem této kapitoly 
představím nejčastější metody finanční ukazatele, z níž mohu vyjmenovat poměrové 
ukazatele a soustavy ukazatelů.  
 
1.1 Definice a účel finanční analýzy 
Pojem finanční analýza se často vyskytuje v různých definicích. Za nejvhodnější 
definici lze považovat tu, v níž se uvádí, že finanční analýza představuje systematický 
rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. (11) 
 
Úkolem finanční analýzy je odhalení skutečnosti, jak si podnik finančně vede 
a zhodnocení slabých a silných stránek, které se mohou podniku pozitivně či negativně 
dotknout. (11) 
 
Výsledky finanční analýzy ovlivňují různé ekonomické rozhodnutí a jsou 
 pro podnikatele důležitým zdrojem informací. Svou důležitost prosazuje jak v oblasti 
finančního managementu pro strategické řízení firmy, tak i např. při hodnocení a výběru 
v obchodní oblasti. (11) 
 
K základním cílům finančního řízení podniku je možno zařadit především dosahování 
finanční stability, kterou je možno hodnotit pomocí dvou základních kritérií: 
- Prioritním kritériem je schopnost vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku 
a zhodnocovat vložený kapitál 
- Dalším důležitým kritériem je zajištění platební schopnosti podniku. Bez níž 
většinou nemůže firma fungovat a dochází k ukončení podnikatelské 
činnosti. (11) 
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1.2 Uživatelé finanční analýzy 
 
Informace související s finanční situací posuzované společnosti jsou předmětem zájmu 
cílových skupin subjektů přicházejících do styku se společností.  Požadavky na výstupy 
se liší dle cílové skupiny, pro kterou se finanční analýza zpracovává.  Tyto informace 
však mají společný účel, slouží jako podklad pro rozhodování.  Uživatelé finanční 
analýzy se člení na externí a interní uživatele. (5) 
 
    
 
 
Schéma 1: Hlavní uživatelé finanční analýzy  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě: KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské 
finance. 3. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 
 
 
Externí uživatelé finančních analýzy zhodnocují finanční situaci podniku na základě 
veřejně dostupných zdrojů včetně výkazů. Mezi hlavní externí uživatele patří investoři, 
banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, konkurenti, stát a jeho orgány.  Zájmy externích 
uživatelů se liší, a proto jsou některé zmíněny níže. (5) 
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Investoři 
Investoři chtějí zvolit správnou příležitost pro uložení svých peněz do podniku a 
následně se ve své volbě ujistit pomocí kontroly, zda efektivně firma hospodaření s 
vloženým kapitálem. (5) 
Banky a věřitelé 
Věřitelé čerpají z informací finanční analýzy, zejména pro zjištění solvence budoucích a 
stávajících klientů. Pravidla související s poskytnutím úvěru si stanovují věřitelé 
z důvodu prevence před neplatiči, jedním z nich je požadavek na zasílání pravidelného 
reportingu o finančním stavu podniku. (5) 
Stát a jeho orgány 
Státní kontrola nad podniky je nezbytnou součástí správy daní a statistických zkoumání 
k získání různých přehledů pro statistický úřad. (5) 
Interní uživatelé finanční analýzy mají přístup k podrobnějším finančním i jiným 
informacím o podniku. Údaje jsou charakteru finančního, manažerského a vnitro-
podnikového účetnictví, mohou být získány i z podnikových kalkulací, plánů a jiných 
zdrojů. Složitější analýzy jsou zpracovány podnikovými útvary, auditory 
nebo ratingovými agenturami. Jako interní uživatelé jsou uváděni manažeři, 
zaměstnanci 
a odbory. Potřeby investorů a manažerů jsou rozdílné. Z toho důvodu je níže uveden 
účel finanční analýzy pro potřeby manažerů. (5)   
Manažeři 
Finanční analýza slouží manažerům pro finanční plánování podniku. Vzhledem 
k dostupnosti informací mají největší předpoklad pro zpracování reálného obrazu 
o finanční situaci podniku a na základě tohoto poznatku mohou usměrnit a vést 
veškerou činnost ke sledovanému cíli. (5) 
Předložená bakalářská práce je zaměřena pouze na hledisko manažera. 
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1.3 Podklady pro finanční analýzu 
 
Data pro finanční analýzu se získávají z různých finančních a nefinančních zdrojů. 
Všechny hospodářské procesy probíhající ve společnosti bývají zaznamenány 
v účetních výkazech včetně poznámek (příloh). Do účetních výkazů patří rozvaha, 
výkaz zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích neboli cash flow. (11) (7) (5) 
 
Rozvaha 
 
Rozvaha je základním účetním výkazem, jež se sestavuje na podkladě údajů z účetnictví 
a je popřípadě předkládána finančnímu úřadu, bankám. Rozvaha se skládá z aktiv 
a pasiv k určitému okamžiku, kde se aktiva musí rovnat pasivům, proto se často 
označuje termínem bilance. Jde o jakýsi přehled majetku účetní jednotky z hlediska jeho 
složení (označováno jako aktiva) na straně levé a zdrojů financování v peněžním 
vyjádření (označováno jako pasiva) na straně pravé. Sestavuje se ke dni vzniku účetní 
jednotky (počáteční rozvaha), při mimořádných událostech (mimořádná rozvaha) 
a zpravidla k poslednímu dni každého roku (řádná rozvaha). Rozvaha je důležitým 
zdrojem informací pro posouzení majetku účetní jednotky a její hospodářské a finanční 
stability. (11) (7) (5) 
  
Aktiva představují veškerý majetek účetní jednotky vyjádřený v korunách. Podle 
likvidnosti se člení na stálá aktiva, oběžná aktiva a časové rozlišení.   
 
Stálá aktiva jsou označována za dlouhodobý majetek, člení se na hmotný, nehmotný 
a finanční. Slouží podniku dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí svou původní 
formu, pouze se postupně opotřebovává (např. stroje, zařízení), ale může se také 
zhodnocovat (např. pozemky, umělecká díla). Finanční majetek se neodepisuje, rozumí 
se jím například cenné papíry (akcie, obligace), vklady podniku do jiných obchodních 
společností apod. (11) (7) (5) 
 
Oběžná aktiva neboli krátkodobý majetek zahrnuje zásoby, pohledávky, krátkodobý 
finanční majetek a peněžní prostředky. Používá se v podniku poměrně krátkou dobu  
(do 1. roku), obíhá v koloběhu a mění svou formu. (11) (7) (5) 
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Časové rozlišení aktiv zahrnuje náklady příštích období a příjmy příštích období.  
Náklady příštích období jsou výdaje běžného období, jež souvisí zcela nebo alespoň 
zčásti s hospodářskými operacemi příštích období.  Příjmy příštích období jsou částky, 
které nebyly ke dni uzavírání účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy 
běžného účetního období a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek. Jedná 
se zejména o pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění. Mezi náklady 
patří např. předem placené nájemné. (5) 
 
Pasiva jsou zdroje krytí majetku, člení se na vlastní zdroje (tj. vlastní kapitál), cizí 
zdroje a časové rozlišení.  
 
Hlavní položkou vlastního kapitálu je základní kapitál, ten představuje část kapitálu, 
který vlastníci na počátku vkládají do podniku jako vstupní zdroj majetku účetní 
jednotky a který ze příznivých hospodářských podmínek dále rozšiřují, buď dalšími 
vklady vlastníků, nebo ho doplňují ze zisku. Základní kapitál se u většiny účetních 
jednotek zapisuje do obchodního rejstříku. Dalšími formami vlastního kapitálu jsou 
kapitálové fondy (např. emisní ážio), fondy tvořené ze zisku (např. rezervní fond ke 
krytí ztrát), VH minulých let a VH běžného období, který vzniká v průběhu účetního 
období jako rozdíl mezi výnosy a náklady.  
Výhodou vlastního kapitálu je neplacení úroku na dluh. Nevýhodou se může jevit 
zvýšení množství vlivných osob, které mohou požadovat vyšší podíly na zisku, a tím 
pádem se z vlastního kapitálu můžou stát velmi drahé peníze. (5) (7) (8) (10) 
 
Cizí zdroje neboli cizí kapitál představuje dluh, který musí podnik uhradit do konce 
lhůty splatnosti. S půjčkou souvisí i dodatečné náklady v podobě úroků. Rozděluje se na 
tři základní skupiny, a to rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry a dlouhodobé      
závazky. (5) 
 
V případě, že podnik nedisponuje dostatkem vlastních zdrojů, obrací se na 
poskytovatele půjčky. Jednou z nesporných výhod ve srovnání s vlastním kapitálem je 
menší rizikovost a tudíž nižší cena kapitálu – výše úroků z úvěrů či obligací jsou 
zpravidla nižší než dividendy a podíly na zisku. Hodnotu cizího kapitálu ještě zlevňuje 
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možnost zahrnout náklady s ním spojené (úrok, výnos) do daňových nákladů, skutečný 
úrok se tak sníží o úsporu na dani, jde o tzv. daňový štít. Navíc poskytovateli nevznikají 
řídící pravomoci (do určité výše) a podnik se sám může bez vnějšího vlivu rozhodnout, 
jak s ním naloží. Na druhou stranu nevýhodou cizího kapitálu je stupňující se riziko 
bankrotu z důvodů zvýšení zadlužení firmy a tím narušení její finanční stability. 
Získávání dalších úvěrů je obtížné a vzhledem k riziku i dražší. (5) (3) (10) 
 
Časové rozlišení pasiv zachycuje výnosy příštích období a výdaje příštích období.  
 
Výkaz zisků a ztrát 
 
Výkaz zisků a ztrát neboli výsledovka poskytuje informace o nákladech, výnosech  
a výsledku hospodaření. Informuje uživatele o finanční výkonnosti podniku. 
Na rozdíl od rozvahy nejsou náklady a výnosy sledovány odděleně, ale vzájemně se  
prolínají pro zjištění různých ukazatelů. Náklady vyjadřují využití vstupních činitelů 
v peněžní formě, tj. spotřeby a opotřebení složek majetku, vynaložené práce 
zaměstnanců, služeb a prací jiných podnikatelských subjektů (výrobních faktorů) na 
určité výkony (výrobky, práce, služby).  Naopak výnosy jsou výkony (výrobky, zboží, 
služby) podniku vyjádřené v penězích. Vznikají okamžikem vyskladnění výrobků nebo 
poskytnutím služby, tzn. fakturací (inkasem). Zahrnují také změny stavu zásob a 
aktivaci, nejedná se o peněžní příjmy. Podle druhového členění se výnosy, stejně jako 
náklady, dělí na provozní, finanční, mimořádné. Hospodářským výsledkem podniku 
rozumíme výsledek jeho činnosti posuzovaný z ekonomického hlediska. Představuje 
rozdíl mezi náklady a výnosy. Pokud je tento rozdíl kladný, jedná se o zisk podniku, 
v opačném případě jde o ztrátu. Zisk je cílem a motivem každého podnikání, ale není 
cílem jediným. Hospodářský výsledek je nejdůležitějším ukazatelem hospodaření 
podniku. Podle druhu se člení na provozní, finanční a mimořádný výsledek 
hospodaření. (5) (11) (7) 
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Cash flow 
 
Úkolem výkazu Cash flow je vysvětlit změny peněžních prostředků dané společnosti za 
účetní období. Výkaz Cash flow musí vykazovat každá účetní jednotka, která má účetní 
uzávěrku schválenou auditorem, ostatní nemusí. (7) 
 
Předpokladem pro správnou práci s účetními výkazy je znalost jejich obsahu. 
Nevýhodou účetních výkazů je jejich vypovídací schopnost vzhledem k úpravě dat pro 
účely účetní a daňové, tudíž věrně nezobrazují ekonomickou realitu podniku. (11) (7) 
(5) 
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1.4 Metody finanční analýzy 
 
Metody finanční analýzy lze rozdělit na:  
- metody využívající elementární matematiku tzv. elementární metody 
- metody vytvořené na základě složitějších matematických postupů, které jsou 
používány na specializovaných pracovištích tzv. vyšší metody (10) (1)  
 
Vyšší metody nejsou běžně používány, proto se tato práce bude zabývat metodou 
elementární, z nichž budou aplikovány v následujících podkapitolách pouze vybrané 
ukazatele. (10) 
 
 
Schéma 2: Elementární metoda finanční analýzy  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě: Kislingerová Eva a kol. Manažerské finance. 2. 
přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2007. 745 stran. ISBN 978-80-
7179-903-0.  
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1.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 
 
Absolutní ukazatelé přejímají data přímo z účetních výkazů, popřípadě z výročních 
zpráv. U těchto dat se sledují meziroční změny v absolutní i v relativní výši. 
V podnikové praxi nachází své uplatnění v analýze vývojových trendů (horizontální 
analýza) a v procentním rozboru komponent (vertikální analýza). (8) (10) (11) 
 
Horizontální analýza (analýza trendů) 
 
Porovnává změny položek účetních výkazů v časové řadě.  Zkoumá absolutní výši změn 
a její procentní vyjádření k předchozímu období (roku). Analýza se realizuje po řádcích, 
horizontálně. (7) (8) 
 
Absolutní změna = Ukazatelt – Ukazatel t-1 
Vzorec 1: Procentní změna (7) 
 
% změna = (Absolutní změna*100)/ Ukazatel t-1 
Vzorec 2: Procentní změna (7) 
 
 
 
Vertikální analýza (procentní analýza) 
 
Vertikální analýzu lze charakterizovat tak, že poměřuje jednotlivé položky účetních 
výkazů k jediné základně odpovídající stem procentům. Pro analýzu rozvahy může být 
základnou velikost aktiv (pasiv) a pro analýzu výkazů zisků a ztrát výše celkových 
výnosů (nákladů).  Při vertikální analýze se posuzují změny majetkové a kapitálové 
struktury podniku vztažené k stanovené základně v jednotlivých letech. Základním 
principem je usnadnit mezipodnikové a odvětvové srovnání. S účetními výkazy se 
pracuje vertikálně. (5) (7) (10) 
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1.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
 
Smyslem rozdílových ukazatelů neboli finančních fondů je rozbor a řízení finanční 
situace podniku s ohledem na jeho likviditu. Představiteli rozdílových ukazatelů jsou 
čistý pracovní kapitál (ČPK), čisté pohotové prostředky (ČPP) a čistý peněžní majetek 
(ČPM). (10) 
 
Čistý pracovní kapitál (ČPK)  
 
Čistý pracovní kapitál je nejpoužívanějším rozdílovým ukazatelem. Vzorec pro výpočet 
ukazatele se liší podle dvou hledisek, jimiž jsou potřeby manažera a potřeby investora.  
ČPK z manažerského hlediska je indikátor vyjádřený jako rozdíl mezi oběžnými 
aktivy a krátkodobými závazky v daném okamžiku. Při obtížných finančních situacích 
umožňuje tento rozdíl zvaný jako finanční polštář zajistit plynulý chod podniku. Vliv na 
výši tohoto polštáře může mít obratovost oběžných aktiv i vnější podněty např. 
konkurence, daňové zákonodárství, celní předpisy aj. (7) (10) (11) 
 
ČPK  = oběžná aktiva - krátkodobé závazky 
Vzorec 3: Čistý pracovní kapitál (11) 
 
Mezi slabinami ukazatele patří nezahrnutí mimobilančních krátkodobých závazků (např. 
záruk), které na něj mohou mít silný vliv vzhledem k jejich vysoké míře a skutečnost, že 
dluhy lze splatit většinou pohotovými finančními prostředky, jejichž vazba na formu 
oběžného majetku ovlivňuje jejich množství a likviditu. Zejména jde o neprodejné 
zásoby oběžného majetku, nedobytné pohledávky a sankciované termínované vklady  
Za předčasný výběr. (3) (10) 
 
ČPK z investorského hlediska představuje rozdíl mezi dlouhodobými pasivy a stálými 
aktivy.  Tento ukazatel slouží pro rozhodování o eventuálních dlouhodobých investicích 
v daném podniku. (5) (10) 
 
ČPK = dlouhodobá pasiva – stálá aktiva 
Vzorec 4: Čistý pracovní kapitál (11) 
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V předložené bakalářské práci je aplikován pouze výpočet ČPK z manažerského 
hlediska. 
 
Čisté pohotové prostředky (ČPP)  
 
Ukazatel ČPP je vypočten jako rozdíl mezi pohotovými finančními prostředky 
a okamžitě splatnými závazky. Při posuzování schopnosti firmy vyrovnat své závazky 
je třeba brát zřetel na míru vymezení pohotových finančních prostředků. Ačkoliv tyto 
prostředky mohou prezentovat pouze sumu peněz v hotovosti a na běžných účtech, 
je možné do nich zahrnout také krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované 
vklady. (7) (10) (11) 
 
Čisté pohotové prostředky = pohotové peněžní prostředky - okamžitě splatné závazky 
Vzorec 5: Čisté pohotové prostředky (11) 
 
Čistý peněžní majetek (ČPM) 
 
Čistý peněžní majetek (čistý peněžně-pohledávkový fond) představuje určitý 
kompromis mezi dvěma výše uvedenými ukazateli. Při výpočtu je zapotřebí odstranit 
z oběžných aktiv zásoby i nelikvidní pohledávky a následně je očistit od krátkodobých 
závazků. (10) 
 
Čistý peněžní majetek = oběžná aktiva - zásoby - nelikvidní pohledávky - krátkodobé závazky 
Vzorec 6: Čistý peněžní majetek (11) 
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1.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 
 
Poměrové ukazatele jsou nejpoužívanější metodou finanční analýzy, poněvadž 
umožňují rychlý přehled o finančním stavu podniku. Vychází z údajů získaných 
v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát. (10) 
V teoretické části jsou zachyceny nejčastěji používané poměrové ukazatele, které se 
následně promítly do praktické části finanční analýzy. Uvedené doporučené hodnoty 
jsou pouze orientační, a proto je nutné výsledky hodnot ukazatelů porovnávat s 
informacemi v souvislostech analyzovaného podniku. Zohledňuje se například odvětví 
podnikání (odvětvový průměr), způsob vykazování položek v účetnictví aj. (7) 
 
 
Ukazatele rentability  
 
Rentabilita je klíčovým měřítkem schopnosti podniku docílit zisku pomocí 
investovaného kapitálu. Spočívá ve vyjádření zisku jako procentního podílu k různým 
základnám, např. k celkovým aktivům, k vlastnímu kapitálu. (5) (7) 
 
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 
Charakterizuje ziskovost vložené investice. Ukazateli nezáleží na zdroji financování 
aktiv. Do vzorce ROI je dosazen zisk před zdaněním zvýšený o úroky, známý pod 
pojmem EBIT (provozní výsledek hospodaření). Pro srovnání různých podniků tato 
konstrukce ukazatele zásluhou EBIT vylučuje zkreslující vlivy úrokového a daňového 
zatížení. Z tohoto důvodu je výsledek porovnatelný s odvětvovým průměrem. (7) (10)  
 
Rentabilita vloženého kapitálu = EBIT / celková aktiva 
Vzorec 7: Rentabilita vloženého kapitálu (11) 
 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 
Měří produkční sílu podniku. Poměřuje čistý zisk (EAT) s celkovými aktivy bez ohledu, 
odkud jsou tato aktiva financována tj. z vlastních nebo cizích zdrojů. Doporučená 
hodnota se pohybuje kolem 10%. (3) 
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Rentabilita celkového kapitálu = EAT / celková aktiva 
Vzorec 8: Rentabilita celkového kapitálu (11) 
 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  
Určuje míru zhodnocení vlastního kapitálu vloženého akcionáři nebo majiteli podniku. 
Poměřuje čistý zisk s vlastním kapitálem firmy a tím udává výnosnost vloženého 
kapitálu. Výsledná hodnota odpovídá na otázku, kolik Kč zisku přinesla každá koruna 
vložená do podnikání. Doporučená hodnota je minimálně 10%. (3)  
 
Rentabilita vlastního kapitálu = EAT / vlastní kapitál 
Vzorec 9: Rentabilita vlastního kapitálu (11) 
 
Hodnocení ukazatele vychází z předpokladu, pro koho je určeno. Akcionář či společník 
očekává výnos odpovídající míře investičního rizika, zajisté vyšší než je úrok 
z bankovních vkladů.  Naproti tomu management podniku hodnotí rozvoj firmy 
prostřednictvím vlastního kapitálu. (3) 
 
Rentabilita tržeb (ROS)  
Charakterizuje zisk vázaný na objem tržeb. Vlastní výsledek udává, kolik Kč zisku 
připadá na 1 Kč tržeb. Vyjadřuje tzv. ziskovou marži, která se obvykle porovnává 
s odvětvovým průměrem. Zpravidla nižší hodnota tohoto ukazatele oproti velikosti 
odvětvového průměru poukazuje na nízkou cenu výrobků a vysoké náklady. 
Doporučené hodnoty jsou vyšší než 6%. (5) (11) 
 
Rentabilita tržeb = EAT / tržby 
Vzorec 10: Rentabilita tržeb (11) 
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Ukazatele aktivity 
 
Ukazatelé aktivity prezentují efektivnost využití aktiv v podniku. Uvádějí se v podobě 
ukazatelů doba obratu aktiv a obratovost aktiv. Obdobně jako u rentability tržeb se ve 
výpočtech ukazatelů aktivity počítá s tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb a 
netto hodnotou aktiv. (7) (8)  
 
Obrat celkových aktiv  
Vyjadřuje počet obratů celkových aktiv v tržbách za daný časový interval (rok), tím se 
rozumí rychlost využití celého majetku firmy. Nabývá-li ukazatel mnohem vyšší 
hodnoty než je 1, tedy minimální doporučené hodnoty, tím lépe.  Nižší hodnota svědčí o 
nedostatku aktiv a vyvolává otázku na téma náklady ušlých podnikatelských příležitostí.  
Pro objektivizaci výsledků je nutné porovnání s odvětvím. (5) (10) 
 
Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva celkem 
Vzorec 11: Obrat celkových aktiv (5) 
 
Obrat stálých aktiv  
Udává počet obratů stálých aktiv v tržbách za daný časový interval (rok). Hlavní 
význam má při rozhodování o investicích a využití výrobních kapacit. S přihlédnutím na 
hodnotu ukazatele analyzovaného podniku k odvětvovému průměru je její nižší úroveň 
znakem pro zvýšení upotřebení výrobních kapacit a pro omezení investic firmy. Obecně 
lze však říci, že podle doporučených standardů by měl být tento ukazatel vyšší jak 
ukazatel obratu celkových aktiv. (10) 
 
Obrat stálých aktiv = roční tržby / stálá aktiva 
Vzorec 12: Obrat stálých aktiv (10)  
 
Finanční analytik musí zvážit míru odepsanosti majetku, neboť při větší odepsanosti 
aktiv je výsledek ukazatele lepší.  To platí jak u obratu stálých, tak i celkových aktiv. 
Rovněž může být výsledná hodnota zavádějící vzhledem k pořízení dlouhodobého 
majetku leasingem, poněvadž se nepromítne do aktivní části rozvahy. (7) 
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Doba obratu zásob 
 
Doba obratu zásob je doba, za kterou se zásoby vázané v podniku prodají nebo 
spotřebují. Ve finančním managementu se při hodnocení likvidity používá i doba obratu 
aktiv za účelem zkoumání rychlosti zpeněžení pohledávek a zásob. (5) 
Je-li ukazatel doby obratu zásob, co nejnižší, je pokládán za prospěšný. Vysoká hodnota 
značí nadměrné zásoby, s nimiž souvisí zbytečné výdaje na jejich držení (např. 
skladování). V tomto nadbytku se mohou nacházet neobracející se zásoby, které je lépe 
prodat se slevou než je nadále profinancovávat.  Přibližné doporučení hodnot není 
stanoveno. (3) (4) (7) 
 
Doba obratu zásob = Zásoby / (Tržby/360) 
Vzorec 13: Doba obratu zásob (8) 
 
 
Doba obratu krátkodobých pohledávek  
Ukazatel představuje dobu od fakturace po obdržení platby. To je doba, kdy je tzv. 
obchodní úvěr vázán na prodané zboží (výrobky) odběratelům. Finančně nestabilní 
firmy mají dobu obratu pohledávek poměrně vysokou. Hodnota by měla být srovnatelná 
s dobou splatnosti faktur. (3) 
 
Doba obratu pohledávek = Krátkodobé pohledávky / (Tržby/360) 
Vzorec 14: Doba obratu pohledávek (8) 
 
Nedokonalostí tohoto ukazatele je zahrnutí všech tržeb včetně tržeb realizovaných 
v peněžní formě. Pro přesnost by se měly použít pouze fakturované tržby. Pozitivní 
hodnocení výsledku může být zkresleno poměrem pohledávek k denním tržbám 
v hotovosti, proto je výpočet ukazatele závislý na typu firmy. (3) 
 
Doba obratu krátkodobých závazků je doba odkladu plateb faktur svým 
dodavatelům. Podnik má zájem o co nejdelší dobu obratu závazků, jelikož jsou tyto 
peněžní prostředky po určitou dobu bezplatně k dispozici pro uspokojení vlastních 
potřeb. (6) (7) (8) 
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Doba obratu závazků = Krátkodobé závazky / (Tržby/360) 
Vzorec 15: Doba obratu závazků(8) 
 
S ohledem na likviditu podniku by měla doba obratu závazků ideálně vykazovat alespoň 
úrovně doby obratu pohledávek. (6) 
 
 
Ukazatele zadluženosti 
 
Zadlužeností firmy rozumíme použití k financování svých aktiv cizích zdrojů. Snahou 
je nalezení nejvhodnějšího vztahu mezi výší vlastního a cizího kapitálu. Cizí kapitál je 
levnější než vlastní, protože požadavky věřitele jsou upřednostňovány před vlastníkem 
a daňově uznatelný náklad v podobě úroku z cizího kapitálu snižuje daňové zatížení 
podniku. Růst zadluženosti může kladně ovlivnit jeho rentabilitu, na druhou stranu však 
vyvolává riziko finanční nestability. (10) (11) (4) 
 
Celková zadluženost  
Měří dluhy na majetku firmy. Ukazateli celkové zadluženosti se také říká ukazatel 
věřitelského rizika, neboť riziko věřitelů stoupá s rostoucí tendencí tohoto ukazatele. 
Věřitelé dávají přednost nízké zadluženosti kvůli jistotě uhrazení pohledávek i v případě 
likvidace podniku. Naopak vlastníci mají zájem o vyšší zadluženost, která může přispět 
k zvyšování výnosů. Doporučené hodnoty jsou 30-60%.  Je-li hodnota vyšší než 
doporučená, věřitelé se ostýchají s poskytnutím půjčky a většinou za něj požadují vyšší 
úrok. (7) (8) (10) (4) 
 
Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva  
Vzorec 16: Celková zadluženost (7) 
 
Koeficient samofinancování  
Představuje míru financování aktiv vlastním kapitálem a tím i určitou finanční 
nezávislost.  Koeficient samofinancování je vypočten jako podíl vlastního kapitálu 
k celkovým aktivům a spolu s ukazatelem celkové zadluženosti dosahuje hodnoty 1 
(100 procent). Zmínění ukazatelé se navzájem doplňují a informují o finanční struktuře 
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podniku. V závislosti na výši obou ukazatelů se pohybuje úroveň celkové rentability 
vložených prostředků. Doporučená hodnota je vyšší jak 10%. (7) (10) 
  
Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva  
Vzorec 17: Koeficient samofinancování (11) 
 
Doba splácení dluhu  
Udává, po kolika letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti splatit své 
dluhy. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 3 a 12 lety. Příznivý je klesající trend. (7)  
 
Doba splácení dluhu = (cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek) / provozní cash flow 
Vzorec 18: Doba splácení dluhu (7) 
 
Úrokové krytí  
Udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Doporučená hodnota podle zahraniční 
literatury je stanovena na trojnásobek a více. Takovéto kritérium je opodstatněné 
vzhledem k nutnosti přidělení zůstatku akcionářům po zaplacení úroků. Neschopnost 
podniku hradit své úrokové závazky se považuje za signál případného úpadku. (11) 
Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 
Vzorec 19: Úrokové krytí (11) 
 
Finanční páka  
Finanční páka se vypočítá jako obrácený poměr vycházející ze vzorce koeficientu 
samofinancování. Vyšší nárůst finanční páky znamená vyšší zadluženost, která 
pozitivně přispívá ke zvyšování rentability vlastního kapitálu. Přesná optimální hodnota 
není stanovena, může se však porovnat s odvětvím. (6) (11) 
Finanční páka = celková aktiva / vlastní kapitál 
Vzorec 20: Finanční páka (11) 
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Ukazatele likvidity 
 
Ukazatelé likvidity měří schopnost podniku uspokojit své běžné závazky. S pojmem 
likvidita je spojena i solventnost neboli platební schopnost - je to obecná schopnost 
podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. Ukazatele likvidity poměřují to, 
čím je možno platit a toho, co je nutno platit. (6) (1) 
 
Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) ukazuje, kolikrát oběžná aktiva kryjí krátkodobé 
závazky podniku. Jako doporučená velikost ukazatele se uvádí hodnota 1,5 až 2,5. (3) 
(5) (11) 
 
Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
Vzorec 21: Běžná likvidita (10) 
 
Ukazatel běžné likvidity slouží pro hrubý odhad míry uspokojení věřitelů v případě 
přeměny oběžných aktiv na hotovost, neboť jeho velkou nevýhodou je případné 
zkreslení ukazatele nelikvidními složkami. Vliv na vypovídací schopnost o solventnosti 
firmy mohou mít zejména nedobytné pohledávky, neprodejné a nadměrné zásoby. 
Nevhodná struktura oběžných aktiv může způsobit podniku značné finanční 
nepříjemnosti. (3) (5) (11) (1) 
 
 
Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) se odlišuje od běžné likvidity vyloučením 
zásob, jelikož jsou nejméně likvidní částí oběžných aktiv. Ukazatel by měl nabývat 
hodnot v rozmezí 1-1,5. (3) (5) (11) 
 
Pohotová likvidita = (oběžná aktiva - zásoby) / krátkodobé závazky 
Vzorec 22: Pohotová likvidita (10) 
 
Snahou ukazatele mít skutečně vypovídací schopnost o solventnosti podniku, musí být 
vhodné upravení čitatele od obtížně vymahatelných a pochybných pohledávek.  Je-li 
výsledná hodnota ukazatele 1, lze uvést, že podnik by měl být schopen splatit své 
závazky při zachování všech zásob. Nadprůměrná velikost ukazatele je pro věřitele 
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příznivější, avšak poukazuje na nadbytek pohotových platebních prostředků zúročené 
minimální či nulovou sazbou. Riziko neefektivního hospodaření s těmito prostředky by 
se mělo eliminovat úsilím managementu o jeho optimální úroveň.  (3) (5) (11) (1) 
 
Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) měří schopnost podniku vyrovnat právě 
splatné závazky. V čitateli je na rozdíl od dvou předešlých ukazatelů ponechán pouze 
krátkodobý finanční majetek zahrnující peněžní prostředky (v hotovosti a na běžných 
účtech) včetně jejich peněžních ekvivalentů. Jedná se o vysoce likvidní majetek, který 
lze kdykoliv převést na peněžní formu.  Mezi peněžní ekvivalenty se řadí volně 
obchodovatelné cenné papíry, šeky, směnky apod. Podle stanovených norem by se měl 
ukazatel pohybovat v intervalu od 0,2 do 0,5. (3) (5) (11) 
 
Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky 
Vzorec 23: Okamžitá likvidita (11) 
 
Hodnota ukazatele okamžité likvidity se denně mění, proto by se neustále měla 
sledovat. V podnicích tuto problematiku řeší pracovníci starající se o placení závazků 
bankovními příkazy. Při hodnocení solventnosti firmy záleží hlavně na přesné formulaci 
krátkodobého finančního majetku. (3) (5) (11)  
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1.4.4 Analýza soustav ukazatelů 
 
K celkovému hodnocení podniku, nejen k jeho jednotlivým oblastem, jsou určeny 
soustavy poměrových ukazatelů, jež mohou ihned posoudit finanční stav analyzovaného 
podniku. (5) 
 
Dělí se na:  
· Pyramidové soustavy ukazatelů 
· Účelové soustavy ukazatelů 
o Bonitní modely 
Bonitní modely se snaží pomocí jednoho ukazatele na základě vybraného 
souboru ukazatelů vyjádřit finanční situaci podniku. Na rozdíl od 
bankrotních modelů jsou založeny převážně na teoretickém poznání, 
zkušenostech analytika. 
o Bankrotní modely 
Bankrotní modely mají za cíl rozeznat případné ohrožení finančního 
zdraví podniku či jeho bankrotu. Mezi nejznámější patří Altmanův index 
nebo IN indexy. (10) 
 
 
Altmanův index finančního zdraví - Z-score 
 
Altmanův index je v současnosti na českém území jedním z nejpoužívanějších modelů 
hodnocení finančního zdraví podniku, ačkoliv model vychází z podmínek 
podnikatelského prostředí USA. Jedním souhrnným indexem je schopen predikce 
blížícího se bankrotu.  Do vzorce vstupují poměrové ukazatele likvidity, rentability, 
zadluženosti a struktury kapitálu. (10) 
Nabývá-li index hodnoty vyšší než 2,9, finanční situace podniku je příznivá. Pokud se 
nachází v intervalu 1,2 - 2,9, podnik patří do oblasti tzv. „šedé zóny“, kde se i přes 
zanedbatelné riziko bankrotu vyskytují určité finanční problémy. Hodnota nižší než 1,2 
předpovídá možný bankrot. (9) 
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Z-score = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,998x5 
Kde: 
x1 = Čistý pracovní kapitál / Celková aktiva 
x2 = Nerozdělený hospodářský výsledek / Celková aktiva 
x3  = EBIT / Celková aktiva 
x4  = Základní kapitál / Cizí zdroje 
x5 = Tržby / Celková aktiva 
Vzorec 24: Altmanův index finančního zdraví 
 
 
Index důvěryhodnosti 
 
Index důvěryhodnosti je určen speciálně pro český trh. Jeho struktura je vyjádřená 
rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a 
aktivity. Index důvěryhodnosti posuzuje schopnost podniku dostát svým závazkům a 
schopnost tvořit hodnotu pro vlastníky. Je-li IN05 větší jak 1,6, podnik tvoří hodnotu, 
naproti tomu nižší hodnota než 0,9 poukazuje na fakt, že podnik hodnotu netvoří, avšak 
společnost pohybující se s IN05 mezi těmito hodnotami spadá do tzv. šedé zóny. (5) 
 
IN05 =  0,13x1+0,04x2+3,97x3+0,21x4+0,09x5 
Kde: 
x1 = Celková aktiva / Cizí zdroje 
x2 = EBIT / Nákladové úroky 
x3 = EBIT / Celková aktiva 
x4  = Výnosy / Celková aktiva 
x5 = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 
Vzorec 25: Index důvěryhodnost - IN05 (7) 
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1.5 Informační systémy ke zpracování finanční analýzy 
 
ERP neboli Enterprise Resource Planning je podnikový informační systém, který i 
zahrnuje komplexní řízení zdrojů organizace. Automatizuje velké množství údajů 
spojených s produkčními činnostmi podniku, a to na všech úrovních podnikové 
architektury. Mezi tyto procesy patří logistika, výroba, zakázkové zpracování, finanční 
analýza spolu s ekonomikou, údržba nebo správa majetku. Toto řešení zpracování 
finanční analýzy je s ohledem na velké množství dat v praxi nejpoužívanější. (14) 
 
Vzhledem k tomu, že podnik nemusí disponovat informačním systémem takového 
rozsahu a podporuje externí spolupráci s účetními firmami, je pro něj nejlepším 
východiskem pořízení nenákladného programu ke zpracování finanční analýzy. Proto je 
pro bakalářskou práci zvolen typ VBA (Visual Basic for Applications), který je součástí 
balíku Microsoft Office. Visual Basic je programovací jazyk vytvořený společností 
Microsoft, který nachází své uplatnění v Excelu, ve Wordu, Outlooku, PowerPointu, ale 
také v Corel Draw, AutoCAD apod.   
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2 Analýza problematiky 
 
V této kapitole Vám přiblížím danou problematiku pomocí softwaru Visual Basic. 
Především však popíši současnou situaci podniku a jeho okolí a poté se zaměřím na 
výpočet jednotlivých ukazatelů v daném programu. 
 
 
2.1   Informace o podniku 
 
Seznámení se s konkrétní firmou, která je středem pozornosti v rámci finanční analýzy, 
je zapotřebí, jelikož při komplexním zhodnocení podniku se očekávají pravdivé 
výsledky. 
 
 
2.1.1   Základní údaje o podniku 
 
Společnost byla založena dvěma společníky a zapsána do obchodního rejstříku 
vedeného u krajského soudu v Brně. 
 
Název: ABC s. r. o. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně Oddíl C., vložka č. 21572 
Sídlo: Hranice, Pernštejnské nám. 432 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 251 45 216 
Datum vzniku: 5. června 2006 
Předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti, kopírovací práce, 
 grafické práce a kresličské práce 
 reklamní činnost a marketing 
Základní kapitál: 200.000 Kč 
Společníci: Ing. Šárka Pančová 
 Ing. Jan Veselý 
Řízení společnosti:         jednatel Ing. Šárka Pančová 
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Společnost si za dobu svého působení na trhu vytvořila stálou klientelu fyzických i 
právnických osob, díky nimž postupně rozšiřuje své služby k její spokojenosti. 
Předmětem firmy je široký sortiment reklamní činnosti, blíže specifikováno jako 
vydavatelské a nakladatelské, grafické,  kresličské, kopírovací a reklamní práce. V říjnu 
2008 se firma přestěhovala do prostornějších a lépe dostupných nových prostor v centru 
Hranic (ul. Pernštejnské nám. 432).   
 
 
2.1.2 Organizační struktura 
 
 
Obrázek 1: Organizační struktura 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
Ve společnosti s ručeným omezeným působí 2 zakladatelé neboli společníci, kteří jsou 
zároveň vedoucími pracovníky mající na starost chod celé společnosti. Mezi jejich 
hlavní povinnosti patří vyřizování a zpracování objednávek a sestavování individuálních 
požadavků potencionálních zákazníků. Jejich cílem je maximalizovat zisk, který je mezi 
ně procentuálně rozdělen. Všechny povinnosti mají podrobně rozepsány ve společenské 
dohodě, která byla sepsána před zahájením podnikání příslušným právním zástupcem a 
podepsána oběma pracovníky. Během roku si najímají brigádníky na jednorázové 
činnosti a větší zakázky.   
 
2.1.3 Výrobní sortiment 
Výrobním sortimentem společnosti jsou: 
- billboardy 
- plakáty 
- reklamní tabule 
- grafika na automobily, kamiony atd. 
- velkoplošné plachty a síťoviny 
- mapy a plány měst 
- Vizitky 
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- Velkoplošný tisk 
- Tisk dokumentů 
- Katalogy 
- Přání (svatební, narozeninová) 
- Vstupenky na různé akce 
- Tisk fotografií 
- Individuální požadavky zákazníků 
- PVC samolepky a jejich ořez 
 
 
 
Samolepky vytvořené metodou termotransferového tisku 
 
Tento druh tisku se realizuje na PVC fólie. Tato metoda je vhodná zejména pro tisk 
metalickými barvami. Samolepky vytisknuté touto cestou lze vyřezávat do jakéhokoliv 
tvaru. 
PVC samolepky se tisknou na stroji Gerber Edge, což je barevná termotransferová 
tiskárna, vyvinutá speciálně pro tisk vinylových samolepících fólií. Výrobky mají 
výbornou exteriérovou stabilitu. Gerber Edge tiskne plnobarevnou grafiku při použití 
soutiskových barev modelu CMY a CMYK, anebo pomocí 57 přímých barev, včetně 11 
transpareních a vysokolesklé stříbrné a zlaté.  
 
Samolepky vytvořené metodou solventního tisku 
 
Jde o plnobarevný fotografický tisk na PVC fólie. Tato metoda tisku je vhodná zejména 
pro tisky větších rozměrů nebo pro tisk ve fotografické kvalitě.  
 
Samolepky vytvořené metodou digitálního tisku 
 
Digitální tisk je vhodný zejména k tisku na papír. Takto vyrobené samolepky se z druhé 
strany tzv.,,splitují", tzn., že jsou pokryty povoskovaným papírem, který je rozdělen na 
2 části a samolepka tak jde snadno od papíru oddělit, což umožňuje snadnější 
manipulaci.  
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Příklady využití samolepek: 
 
- štítky na stroje 
- nálepky na sklo 
- výrobní čísla 
- nálepky na poháry 
- reklamní samolepky 
- popisky k vitrínám 
- informační samolepky 
 
 
2.1.4 Informační technologie a informační systémy firmy 
Firma disponuje dostatečným množstvím hardwaru, který každodenně využívá. Mezi 
něj patří počítače, tiskárny, velkoplošná tiskárna a kopírka, fax, stroj Gerber Edge - 
barevná termotransferová tiskárna, vyvinutá speciálně pro tisk vinylových samolepících 
fólií. Co se týče sotwaru, má firma licence na software, který ke své činnosti potřebuje. 
Nezbytný pro grafickou činnost je vektorový editor Corel Draw, na který má podnik 
také licenci. Počítačová síť je vhodně nastavena na malou firmu, všechen hardware 
v síti funguje bez problémů.  Veškerá elektronická data jsou archivována na pevných 
discích či DVD nosičích, avšak nejdéle tři roky od data vytvoření.  
Firma nevlastní žádný informační systém, o veškeré účetnictví se stará externí účetní 
firma, která každý měsíc zpracovává faktury podniku. 
 
 
2.2 Analýza podniku a jeho okolí 
V této kapitole se věnuji vztahům podniku s okolními subjekty a jeho vlivům na okolí 
prostřednictvím svých služeb. 
 
 
2.2.1 Obchodní situace firmy 
Zákazníci 
 
Firma ABC, s. r. o. působí na místním trhu již od roku 2001 a od svého založení až 
doposud si buduje velice významnou pozici v oboru, kterým se zabývá. Proto mezi její 
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největší zákazníky patří významné společnosti jako například Městský úřad Hranice, 
pro které vytváří celkovou reklamní, prezentační a propagační činnost. 
 
Konkurence 
 
Konkurenceschopnost svých služeb a výrobků zakládá společnost na rychlém 
přizpůsobení novým trendům na trhu a na příznivých cenách pro svou klientelu. V 
současnosti se firma ABC, s. r. o. zaměřuje na Olomoucký kraj, kde působí také několik 
konkurenčních firem s poměrně rozsáhlou nabídkou. Největším konkurentem se stala 
firma GRAPP CZ, s.r.o, která působí na trhu od roku 1999. Původně byla založena pod 
jinou právní formou (sdružení fyzických osob) s názvem "Filip Nebeský - GRAPP". 
Dnes již má velmi rozsáhlou síť obchodních partnerů, jelikož poskytuje širou škálu 
reklamních a tiskových služeb. Objem tržeb této společnosti je v porovnání 
s analyzovanou firmou ABC, s. r. o. asi dvakrát větší. V čele této společnosti jsou oba 
jednatelé v příbuzenském vztahu. Ke zvýšení povědomí o společnosti jim přispívají 
internetové stránky na doméně http://www.grapp.cz. Další konkurenční firmou je firma 
Reddo CZ, s.r.o., která se zabývá prodejem reklamních a dárkových předmětů, 
zpracováním kalendářů a diářů, různými reklamními poutači aj. Kromě zmíněných 
služeb vlastní svůj velkoobchod kancelářských potřeb, nábytku a drogistického zboží, 
který je ve formě e-shopu umístěn na adrese http://e-shop.reddo.cz/. Tímto si získává 
reputaci mezi firmami, které poptávají reklamní služby. Konkurencí na trhu je i firma 
TopArt nabízející kromě základních služeb také reklamní focení, potisk triček a textilu a 
tvorbu internetových stránek.  Jejich konkurenční výhodou je zpracování internetových 
prezentací. V  okolí města Hranic na Moravě působí ještě další menší firmy jako je 
AMA MEDIA s.r.o.. Všechny uvedené společnosti pořádají různé reklamní akce. 
 
Dodavatelé 
 
Dodavateli jsou velkoobchody, kde si objednané zboží vyzvednou. Dále jsou to 
softwarové společnosti a tiskárenské společnosti zaměřující se na velkoplošný tisk a na 
práce, jež nejsou schopni s vybavením, kterým korespondují provést.  
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2.2.2 Marketingový mix 
 
Marketingový mix  představuje kombinaci základních prvků marketingu. V ekonomické 
praxi i teorii jsou známé pod označením 4P – product (výrobek), price 
(cena), promotion (stimulování prodeje-ovlivňování), place (místo prodeje). (16) 
§ Výrobek (Product) -  může být chápán i jako služba, jedná se o komplexní produkt 
tzv. total product. Pod pojmem produkt se rozumí kromě základní užitné hodnota 
také všechny souvislosti s ním spojené. Produktem není pouze materiální podstata 
výrobku nebo služby, ale i všechny okolnosti, které jsou s produktem spojeny. 
V tomto smyslu výrobce musí nabízet další služby, které usnadňují a zpříjemňují 
nakupování a používání výrobků. 
§ Cena (Price) -  částka sjednaná při nákupu zboží (výrobku), kterou si prodávající 
může volně stanovit. Podstata stanovení částky spočívá v předem vytyčeném cíli 
podnikatele, který přihlíží k cenám konkurence. 
§ Propagace (Promotion) - je marketingová komunikace, která má za cíl seznámit 
cílovou skupinu (potencionální zákazníky) s výrobkem nebo službou a přesvědčit ji 
o nákupu. 
§ Distribuce (Placement) – zajišťuje pohyb zboží od výrobce ke spotřebiteli. (16) 
 
Produkt 
Firma garantuje poskytnutí kvalitních služeb a dává záruku k dodanému produktu či 
službě po dobu 2 týdnů po předání. 
 
Cena 
Cena je pro zákazníky přijatelná, dle individuální domluvy a specifikace zakázky.  
Společnost si udržuje zákazníky poskytováním dodavatelského úvěru, který poskytuje 
ve výši až několika desítek tisíc na dobu až tří měsíců. Pojmem dodavatelský úvěr se 
rozumí delší splatnost faktur při dodání. Dodavatel je tak pro své zákazníky 
atraktivnější. I přesto ještě poskytuje slevy, zejména svým stálým odběratelům, podle 
stanového ceníku.  
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Místo  
Firma se nedávno přestěhovala na lukrativnější místo kvůli její dostupnosti k  
potencionálním a stávajícím zákazníkům.  
 
Propagace 
Společnost ABC, s. r. o. nemá své internetové stránky, propaguje se na základě 
osobního doporučení public relations. Zaměřuje se na sponzorství různých vyhlášených 
soutěží a plesů prostřednictvím svých poskytnutých služeb tzn. tvorba log, vstupenek aj.  
Pro podporu prodeje disponují svými reklamními taškami a propiskami, vytváří 
samolepící reklamní fólie na auta apod. 
 
 
2.2.3 SWOT analýza 
SWOT analýza je nástrojem pro zhodnocení jak silných (Strength) a slabých 
(Weakness) stránek firmy, tak i příležitostí (Oportunities) a hrozeb (Threaths). Silné a 
slabé stránky podnik identifikuje uvnitř společnosti, ale příležitosti a hrozby firma 
nemusí předvídat, neboť se týkají vnějšího okolí podniku, tedy vnějších faktorů. 
Smyslem SWOT analýzy je poukázat na nedostatky a možnosti blížících se hrozeb, jež 
utvrzují společnost k posílení svých silných stránek a k možnému protiopatření 
veškerým nežádoucím vlivům. (17) 
 
SWOT analýza současné situace společnosti je velmi důležitá součást pro komplexní 
vyhodnocení fungování firmy, proto se zabývám v jednotlivých podkapitolách právě 
silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami. 
 
Silné stránky 
Firma nabízí velké množství produktů ve svém oboru, za unikátní produkt by se dalo 
uvažovat o PVC samolepkách či velkoplošném tisku. 
Své produkty nabízí za přijatelnou cenu s nízkými vstupními náklady. 
Veškeré zboží vyrábí ihned k odběru, proto nepotřebuje žádný sklad a šetří tím náklady.  
Umístění podniku taky velice prospívá, je totiž situován na náměstí v městě svého 
podnikání, což jsou Hranice na Moravě, proto je dobře přístupný potencionálním 
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zákazníkům. Firma má také dobré jméno, které jí napomáhá ke své podnikatelské 
činnosti. 
 
 
Slabé stránky 
Mnoho nabízených produktů je nedostatečně diferencováno od konkurence, ale díky 
dobrému jménu firmy se nemusí bát o zákazníky. 
Produkty, které si společnost ABC, s. r. o. nechává zpracovat od tiskáren, tzn. 
velkoplošný tisk či jiné, na které nemá požadovaný hardware, je občas ve špatné kvalitě 
a tak se prodlužuje dodací doba pro zákazníky, kteří jsou občas nespokojeni. Delší 
dodací lhůta je také spojena s vytíženosti firmy vzhledem k četným zakázkám. Jako 
další velice slabou stránku je v dnešní době fakt, že tato firma nemá internetové stránky, 
které by mohly sloužit jako další nástroj k oslovení cílové skupiny zákazníků 
přinejmenším z širšího okolí. 
 
 
Hrozby a rizika 
Mezi hrozby a rizika lze zařadit riziko nesplácení faktur ze stran zákazníka, ztrátu 
hlavních klientů, zvýšení energie projevující se na výši nájmu, změnu dodavatele 
materiálu v důsledku nesplnění včasných dodávek a největší riziko spočívá v cenách 
materiálu, které mohou být během podnikání pohyblivé.   
 
 
Možnosti a příležitosti 
Dobrou příležitostí pro tuto firmu jsou již zmiňované webové stránky a také využití 
regionálního tisku.  Pokud by to finance dovolily, mohli by zvažovat o nákupu nového 
zařízení a tím i rozšířit sortiment, kterým se zabývají.  
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3 Vlastní návrhy hodnocení finanční situace podniku 
v programu Visual Basic a návrhy ke zlepšení  
 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém hodnocení finanční situace 
podniku v prostředí Visual Basic. V této kapitole nejprve nastíním tvorbu aplikace, 
která provede finanční analýzu (včetně doporučení) po zadání klíčových dat 
z finančních výkazů. Celá aplikace včetně výstupů je kriticky zhodnocena spolu s jejím 
řešením koncem této kapitoly. 
 
 
3.1 Uživatelská příručka k programu Finanční analýza v prostředí 
Visual Basic for Applications 
Uživatelská příručka slouží jako základní orientační prvek k manipulaci s programem. 
Pro běžné uživatele s Microsoft Office je program Finanční analýza vcelku přehledným 
nástrojem ke zhodnocení finanční situace konkrétního podniku. 
 
 
3.1.1 Celková podoba programu a jeho spuštění 
Vytvořený program se spouští v prostředí MS Excel. Předtím se však může objevit 
hláška o povolení maker, která se musí odsouhlasit. Tlačítko uprostřed úvodního listu 
slouží k spuštění navrhovaného programu, jehož první fází je požadavek k zadání 
vstupních dat pro výpočet (Obrázek 2). 
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Obrázek 2: Úvodní list programu Finanční analýza 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
Kompletní finanční analýza bude naprogramována ve VBA ve formě dialogových oken 
obohacená grafy. Uživatel musí vyplnit vstupní data do zpracovaných tabulek či 
formulářů, k nimž se přistupuje přes tlačítko zakomponované na prvním listě v MS 
Excel. Zdrojový kód je zahrnut v příloze bakalářské práce, uložen na CD nosiči. Práce 
s programem je schematicky zachycena v podobě formulářů zobrazených ve tvaru 
obdélníku.  
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Schéma 2: Postup finanční analýzy  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
U vytvořených formulářů bylo nutné zabezpečit výpočty ukazatelů podmínkami, tak 
aby vždy vracely hodnotu. Pro názornější výklad jsou čísla zaokrouhlena na dvě 
desetinná místa a formulářům je přiřazen graf a komentář.  Z důvodu vložení textu 
do daného listu Excelu je komentář (Text Box) nastaven na maximální počet znaků 
(Properties / Maxlength).  První formulář s názvem Základní údaje pobízí uživatele 
k vyplnění údajů o společnosti. Tyto údaje se budou objevovat na všech účetních 
výkazech v záhlaví.  
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Obrázek 3: Základní údaje 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
K pokračování slouží dvě tlačítka, která umožňují použít data z výkazů či přímo vkládat 
data do formuláře. Třetím tlačítkem je nastavení odvětvových hodnot jednotlivých 
poměrových ukazatelů. Po stisknutí tlačítka s názvem Vkládání dat do formuláře 
se zobrazí formulář Vkládání údajů 1. rok požadující od uživatele vyplnění dat.  
Postupně po každém stisknutí tlačítka pokračovat se objeví ještě dva obsahově stejné 
formuláře odlišující se pouze změnou názvu a rokem uvedeného v textovém poli pod 
ním.  
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Obrázek 4: Vkládání údajů 1. Rok 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
Ve formuláři jsou tři ovládací prvky - tlačítka. Tlačítko zpět poslouží v případě, že 
se uživatel rozhodne vrátit k původnímu formuláři změnit nějaký údaj.  Tlačítko 
pokračovat uloží všechny záznamy do vytvořených tabulek na příslušných listech v MS 
Excel a otevírá další formulář v řadě. Tlačítkem storno se formulář uzavře.  
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Instrukce k tlačítkům, které jsou zakomponovány na dalších formulářích, je velmi 
jednoduchá.  Tlačítko Výpočet vždy vypočítá výsledky ukazatelů finanční analýzy 
daného formuláře. Tlačítko Uložit změny ukládá tyto výsledky do listů MS Excel. 
Ostatní tlačítka mají stejnou funkci jako Pokračovat, Zpět, Storno jak již bylo zmíněno 
dříve.  Pro obnovení grafu je zapotřebí klepnutí na tlačítko uložit změny a znovu zvolit 
tlačítko vypočítat. 
 
Po vložení všech údajů prostřednictvím po sobě jdoucích formulářů následuje dialogové 
okno Horizontální analýzy, které by nebylo nutné vyplňovat, kdyby se uživatel rozhodl 
vyplnit data v prvních listech Rozvahy a Výkazu zisků. Podrobný postup programu 
v rámci aplikování jednotlivých ukazatelů finanční analýzy je uveden v následující 
podkapitole. 
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3.1.2 Aplikace vybraných ukazatelů finanční analýzy 
Ukazatele finanční analýzy vychází z teoretické části a vybrané z nich byly použity 
v programu za účelem usnadnění zhodnocení finančního zdraví podniku.  
 
Pro zohlednění odvětvových výpočtů benchmarkingového systému je důležité zjistit 
do jakého odvětví je podnik třeba zařadit. K tomu dříve sloužil OKEČ (Odvětvová 
klasifikace ekonomických činností), jehož obsahem je seznam všech pracovních 
činností vykonávaných ekonomickými subjekty. Analyzovaný podnik spadal do sekce 
K číslo 74 - Ostatní podnikatelské činnosti, přesněji řečeno do podsekce Reklamní 
činnosti.  Od roku 2009 je tato klasifikace odvětví zastoupena novou metodikou 
CZ-NACE. Na jejímž základě patří činnost analyzovaného podniku do sekce M číslo 
73 - Profesní, vědecké a technické činnosti. Data podle OKEČ jsou přepočtena a 
zaručují plynulou návaznost na údaje odpovídající CZ-NACE. Bakalářská práce čerpala 
data z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. (13) (15) 
 
Svou finanční situaci si uživatelé mohou porovnat s průměrným výsledkem v odvětví, 
který je stanoven dle posledního analyzovaného roku.  
 
Analýza absolutních ukazatelů 
V oblasti absolutních ukazatelů jsem se zaměřila na horizontální a vertikální analýzu. 
 
Horizontální analýza 
 
Z hlediska celkového majetku společnosti ABC, s. r. o. můžeme pozorovat klesající 
hodnotu bilanční sumy aktiv, která se od roku 2007 snížila o více než 43%. V letech 
2007-2009 byla společnost tvořena převážně oběžnými aktivy.  
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Obrázek 5: Horizontální analýza 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
Z pohledu výnosů dosahují hodnoty pouze tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 
z toho je evidentní, že se jedná o společnost poskytující služby. Záporný provozní 
hospodářský výsledek v roce 2008 byl vyvolán růstem osobních nákladů (to se odrazilo 
i v hospodářském výsledku po zdanění). V roce 2009 se situace zlepšuje ohledně 
snížení těchto nákladů téměř na polovinu a díky tomu provozní hospodářský výsledek 
roste. 
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Vertikální analýza 
 
Vertikální analýza plní svou úlohu při zjišťování, z jakých zdrojů je podnik financován.  
Na následujícím obrázku lze vypozorovat výsledky vertikální analýzy rozvahy a výkazu 
zisků a ztrát, které objasní interpretace pod obrázkem.  
 
 
 
Obrázek 6: Vertikální analýza 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
Z horizontální analýzy nelze přehlédnout převažující oběžná aktiva, která drží podíl na 
sumě aktiv nad úrovní 70 % v horizontu tří let. Je tedy zřejmé, že jde o kapitálově 
lehkou společnost. Největší zásluhu na tom má krátkodobý finanční majetek 
s krátkodobými pohledávkami. Podíl krátkodobých pohledávek zaznamenal výkyv 
v roce 2008, kde dosahoval hodnoty až skoro 36 %, z důvodů splácení odběratelských 
faktur po lhůtě splatnosti. V roce 2009 se však solventnost odběratelů zlepšuje a podíl 
krátkodobých pohledávek tak klesá o 5 %. Za velmi pozitivní se ukazuje neexistence 
dlouhodobých pohledávek v podniku, i když rozdíl ve splatnosti faktur, již zmíněných, a 
zaplacením je svým způsobem rizikem. Podíl dlouhodobého majetku stoupl v roce 2009 
přibližně na 10 %. To poukazuje na skutečnost, že si podnik pořídil nový dlouhodobý 
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hmotný majetek, u něhož uplatnil mimořádný odpis.  Způsob ocenění aktiv, odečtením 
odpisů od jejich pořizovací ceny, může zkreslit danou bilanci, proto posouzení struktury 
majetku společnosti nemusí být věrohodné. 
 
Největší podíl na pasivech má bezesporu vlastní kapitál, který se přes svůj proměnlivý 
trend ustálil na 36,34 %.  Společnost nemá žádné bankovní úvěry a dlouhodobé 
závazky, což jen předkládá tvrzení o upřednostňování financování z vlastních zdrojů. 
Naproti tomu krátkodobé závazky hrají velkou roli v cizích zdrojích a ve své souvislosti 
je u nich patrný pokles až o 22 %. Výsledek hospodaření minulých let se stejně jako 
výsledek hospodaření běžného období dostal ze záporných hodnot, přičemž výsledek 
hospodaření minulých let v posledním posuzovaném roce činí 7,35 % a výsledek 
hospodaření běžného období pouze 1,93 %. Základní kapitál je ve všech letech 2007 až 
2009 neměnný.  
 
V návaznosti na tržby se největším podílem zdá výkonová spotřeba, která je zastoupena 
hodnotou okolo 70 %.  Velkou část také tvoří osobní náklady pohybující se mezi 20 % 
až 30 %. Provozní výsledek hospodaření a výsledek hospodaření za běžné období 
dospěly v posledních dvou letech ke stejné hodnotě. Vliv na rozdílný jev v prvním roce 
měla především daň z příjmů za běžnou činnost, v dalších letech na tyto dva aspekty nic 
nepůsobilo. Ostatní položky mají zanedbatelnou hodnotu, z níž samozřejmostí je nulová 
hodnota nákladových úroků, jak vyplývá z výše uvedeného výkladu.    
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Analýza rozdílových ukazatelů 
Níže uvedený obrázek představuje zástupce rozdílových ukazatelů, a to čistý pracovní 
kapitál, čisté pohotové prostředky, čistý peněžní majetek a jejich výsledné hodnoty 
včetně souvisejícího grafického ztvárnění. 
 
 
 
 
Obrázek 7: Rozdílové ukazatele 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
Čistý pracovní kapitál (ČPK) 
V celém sledovaném období dosahuje podnik čistého pracovního kapitálu kladných 
hodnot. Nejlepšího výsledku 296 dospěl v roce 2006. Naopak v roce 2009 je nejnižší, 
což je zapříčiněno značným poklesem krátkodobých závazků a oběžných aktiv 
současně. Pozitivní ukazatel hovoří o stavu, kdy oběžná aktiva převyšují krátkodobé 
závazky, tedy o stavu ideální likvidity. 
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Čisté pohotové prostředky (ČPP) 
Ukazatel čistých pohotových prostředků dosahuje v posledních dvou letech záporných 
hodnot, poněvadž krátkodobé závazky jsou vyšší jak pohotové peněžní prostředky. To 
se stalo zásluhou rapidním snížením krátkodobých závazků a pohotových peněžních 
prostředků. Pro podnik to znamená nepřijatelnou hodnotu - svými peněžními prostředky 
nemůže splatit své krátkodobé dluhy.  
 
Čistý peněžní majetek (ČPM) 
Čistý peněžní majetek neboli čistý peněžně-pohledávkový fond se považuje za určité 
východisko mezi dvěma výše rozporuplnými ukazateli.  Ve všech sledovaných letech 
jsou hodnoty kladné, to značí, že oběžná aktiva kryjí zásoby a krátkodobé dluhy. 
Nelikvidní pohledávky zde nejsou. Opět hodnota ukazatele poukazuje na dobrou 
likviditu. Podnik je schopen hradit své závazky zpeněžením těchto aktiv, jejichž velkou 
část tvoří krátkodobé pohledávky.   
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Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou nejpoužívanější metodou finanční analýzy, práce se jimi 
obsáhleji zabývá i tato bakalářská práce. 
 
Ukazatelé rentability 
 
Ukazatelé rentability hodnotí, jak byly investované prostředky zhodnoceny. () 
 
 
 
Obrázek 8: Ukazatelé rentability 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
Rentabilita celkového kapitálu 
Ačkoliv firma vykazuje v roce 2007 výborného výsledku rentability celkového kapitálu 
přesahující doporučené hodnoty 10 %, v roce 2008 došlo k výraznému poklesu na 
úroveň -10,02 %.  Příčinou bylo snížení hospodářského výsledku po zdanění (EAT), 
který se v následujícím roce zlepšuje spolu s hodnotou rentability, kde nabývá hodnoty 
okolo 3 %.  
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Rentabilita vlastního kapitálu 
Firma vykazovala v roce 2007 abnormální veličiny (63,66 %) rentability vlastního 
kapitálu pohybující se nad horní hranicí doporučené hodnoty 25 %.  Známkou vlivu 
hospodářského výsledku po zdanění (EAT) a vlastního kapitálu byl poměrný dopad na 
ukazatele, který zaznamenal hodnotu -16,42 %. V roce 2009 rentabilita vlastního 
kapitálu činí 5,32 %, to znamená, že 1 Kč investovaná do firmy přinesla 5,32 haléřů 
čistého zisku a dosahuje třetinové úrovně doporučené hranice 15 %. 
 
 
Rentabilita vloženého kapitálu 
Výsledky ukazatele rentability vloženého kapitálu nejsou příliš dobré, v prvním roce 
byly vynikající (45,75 %), převyšovaly tak doporučenou hranici 12 %.  V roce 2008 byl 
zaznamenán pokles až o 40 %, kde byl ukazatel záporný. Od tohoto roku má obdobně 
jako u rentability celkového kapitálu narůstající tendenci.    
 
 
Rentabilita tržeb 
Ukazatel rentability tržeb v roce 2009 činí 0,6%, nachází se silně pod úrovní dolní 
doporučené hranice.  Z toho lze usoudit, že firma má potíže v prodeji svých výrobků. 
 
 
 
Ukazatelé likvidity 
 
Ukazatelé likvidity prezentují schopnost podniku hradit své závazky. Představují jakési 
měřítko pro zhodnocení solventnosti podniku a vypozorování hrozby týkající se jeho 
samotné existence. Jsou vypočítány podle vzorců uvedených v teoretické části. 
 
Podle obrázku níže je zřetelné, že ve sledovaných letech došlo u poměrových ukazatelů 
likvidity k nepatrným změnám. V posledních dvou letech to bylo způsobeno 
trojnásobným poklesem oběžných aktiv (resp. krátkodobého finančního majetku) a 
dvojnásobným poklesem krátkodobých závazků. 
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Obrázek 9: Ukazatelé likvidity 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
Běžná likvidita 
Výsledná běžná likvidita je podle doporučených hodnot (1,5 - 1,2) ve všech 
sledovaných letech optimální a překvapivě dosahuje vyšší hodnoty než je tomu u 
odvětví (1.45). Podnik disponuje dostatkem pohotových prostředků k vyrovnání 
krátkodobých závazků a tak nemusí prodávat své zásoby, aby je uhradil.  
 
Pohotová likvidita 
Pohotová likvidita je téměř identická s běžnou likviditou a z hlediska doporučených 
hodnot (1 - 1,5) je nadprůměrná. Kladné hodnocení také potvrzuje benchmarkingový 
systém, jež považuje pohotovou likviditu nejlepších podniků v odvětví i v odvětví 
celkem (1,36) za vyšší.  Z uvedeného vyplývá, že společnost nemá příliš mnoho zásob, 
avšak vlastní nadbytečné množství peněžních prostředků a krátkodobých pohledávek ke 
krytí svých běžných potřeb a krátkodobých dluhů. Samozřejmě je zapotřebí vzít v 
úvahu riziko ze strany pohledávek s nesplácením faktur, proto je vhodnější pro 
zhodnocení solventnosti podniku ukazatel okamžité likvidity. 
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Okamžitá likvidita 
V porovnání se standardní hodnotou okamžité likvidity je zřejmé, že ve všech 
sledovaných letech nabývá vyšší než uvedené doporučené rozmezí (0,2 - 0,5), i když 
v posledních dvou letech je vidět pokles (na hodnotu kolem 0,9) ukazatele oproti roku 
2007. Důvodem je nerovnoměrný pokles krátkodobých závazků a krátkodobého 
finančního majetku. Napříč tomu lze konstatovat, že je společnost nad očekávání 
schopna okamžitě splatit své krátkodobé závazky z peněžních prostředků (na 
bankovním účtu a v hotovosti) a řadí se tímto mezi nejlepší podniky v daném odvětví.  
 
 
Ukazatelé zadluženosti 
 
Ukazatelé zadluženosti měří výši dluhu použitého k financování podniku. Z obrázku 
níže lze říci, že firma preferuje financování vlastními zdroji než cizími. Inklinuje tak ke 
strategii obezřetnosti před vysokou zadlužeností u věřitelů, i když se tak připravuje o 
levnější způsob financování majetku. Soudíme tak z ukazatele celkové zadluženosti a z 
koeficientu samofinancování, který se v posledních dvou letech pohybuje kolem 62%.  
 
 
Obrázek 10: Ukazatelé zadluženosti 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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Podle ukazatele úrokového krytí zjistíme, že nákladové úroky vykazují nulové hodnoty. 
Z toho důvodu jsou výsledky ukazatele nulové a je možné odhadnout neexistující 
bankovní úvěr v podniku, což potvrzuje i výkaz zisků a ztrát.  Společnost je do jisté 
míry finančně nezávislá.  
  
 
Ukazatelé aktivity 
 
Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně firma hospodaří se svým majetkem.  
Níže zachycený obrázek uvádí v prvním řádku obrat celkových aktiv, který ve všech 
sledovaných letech dosahuje hodnoty vyšší než je doporučená minimální hranice 1. 
Z toho vyplývá, že podnik využívá skromné množství majetku, nerostou mu tak náklady 
na jeho držení ve vlastnictví. Ukazatel obratu stálých aktiv má stanovený oborový 
průměr 3,06. Protože společnost tuto hodnotu ve všech sledovaných letech 
mnohanásobně převyšuje, je to signál podniku investovat do pořízení nového majetku.  
 
 
 
Obrázek 11: Ukazatelé aktivity 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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Doba, po kterou jsou zásoby vázány v podniku, odpovídá přibližně 3 dnům v roce 2009. 
Tyto výsledky nemají takřka žádnou hodnotu, neboť se společnost specializuje na 
služby. Z výsledků doby obratu pohledávek a závazků vyplývá, že průměrná doba, za 
jak dlouho je uhrazena pohledávka činí 14 dní v roce 2007. Od tohoto roku má rostoucí 
tendenci, tudíž se stále prodlužuje termín, kdy odběratelé zaplatí za poskytnuté služby. 
Naproti tomu doba k uhrazení závazku analyzovaného podniku se zkracuje od roku 
2007, kde se v roce 2009 skokově ustálila na 25 dnech. Ve všech letech je vyšší doba 
obratu krátkodobých závazků než doba obratu krátkodobých pohledávek. Tím lze 
usoudit, že podnik zaplatí dodavatelské faktury po přijetí platby z odběratelských faktur. 
Podnik by se měl snažit o rychlejší proplácení faktur od odběratelů, aby měl 
dostatečnou finanční likviditu a mohl tak investovat do podnikání. 
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Analýza soustav ukazatelů 
Finanční stabilitu podniku lze posoudit z komplexního hlediska soustavou poměrových 
ukazatelů.   
 
Altmanův index Z-skóre 
Altmanův index finančního zdraví je schopen jedním souhrnným indexem predikce 
blížícího se bankrotu. 
 
 
 
Obrázek 12: Altmanův index 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
Altmanův index má rostoucí tendenci, hodnoty se pohybují nad stanovenou hranicí 2,9, 
tudíž se jedná o finančně silnou společnost a nehrozí jí bezprostřední bankrot. 
Podíl na zvýšení tohoto ukazatele v roce 2008 má bezesporu zvýšení výsledku 
hospodaření minulých let, který v roce 2008 prudce narostl a od tohoto roku znovu 
poklesl.   
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Index důvěryhodnosti 
 
Index důvěryhodnosti posuzuje schopnost podniku dostát svým závazkům a schopnost 
tvořit hodnotu pro vlastníky. 
 
 
Obrázek 13: Index důvěryhodnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 
Firma vykazuje obdobně jako u Altmanova indexu vynikajících výsledků, neboť ve 
všech sledovaných období se pohybuje nad stanovenou hranicí 1,6. Společnost ve 
sledovaných letech nebyla ohrožena bankrotem.  
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Na závěr se zobrazí možnost uložení či zavření aplikace (Obrázek 14). 
 
 
Obrázek 14: Finanční analýza – uložení změn 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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3.2   Souhrnné zhodnocení finanční analýzy podniku 
Analytická část této práce se zabývala prověřením finanční situace podniku z hlediska 
zadluženosti, rentability, aktivity, likvidity a finanční stability. Celkové zhodnocení 
finanční analýzy se dotkne jak technické stránky, vytknutím problémů programu tak 
ekonomické stránky. 
 
 
3.2.1 Technická stránka 
Během programování v jazyce VBA byly zjištěny zásadní nedostatky, které budou 
shrnuty do následujících řádků. K zabezpečení plynulé práce s programem bylo 
zapotřebí mnoha podmínek. Slabou stránkou VBA se totiž jeví neautomatizované 
ošetření vstupních dat a také řešení poměru, jehož jmenovatel musí být vždy různý od 
nuly a neexistující hodnoty. Z toho důvodu byl naprogramován příkaz IF ověřující tyto 
data. V případě, že vstupní podmínka byla splněna, pokračovalo se v cyklu, který 
výkazy kromě vložených dat vynuloval. Pokud se formulář nacházel v popředí před 
listem, kde nemohl čerpat data, příkaz Worksheets („List1“).Active mohl selhat, proto 
bylo nejlepší volbou zvolit příkaz List1.Active. Podmínky se vztahovaly také 
k výpočtům, bez nichž by formuláře neplnily svou funkci. Jednou z nich byla 
podmínka, která kontrolovala, zda uživatel vyplnil tržby, celková aktiva a pasiva. Pokud 
tak neučinil, objevil se dialogový box (Msg Box) s dialogovou zprávou, která po 
uživateli vyžadovala opravu.  Program může být značně pomalý vzhledem k otevřeným 
jiným počítačovým aplikacím. Proto byly pro lepší orientaci a urychlení v kódu 
deklarovány proměnné.  
 
 
3.2.2 Ekonomická stránka 
Kvůli dopadům finanční krize došlo v roce 2008 k zpomalení růstu české ekonomiky a 
k poklesu tržeb.  Odrazilo se to především na propouštění zaměstnanců, na obchodních 
vztazích v důsledku prodlužování splatnosti faktur a neprodejnosti zboží. Podniky se 
uzavřeli do sebe a chtěli nalézt, co nejlevnější kapitál. Přestože banky museli 
snížit úroky, aby podpořili ekonomiku, firmy se drželi svých vlastních prostředků 
z důvodů obav před možným rizikem bankrotu.  Společnost se v letech 2007 až 2009 
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pohybuje v doporučených hodnotách zadlužení, neboť se velkou částí (60 %) financuje 
sama. Tato skutečnost se dala v tomto ohledu předpokládat.   
 
Při prostudování rozvahy a výkazů zisků a ztrát byly zjištěny značné výkyvy 
v hospodaření podniku, zejména v provozním výsledku hospodaření, na něhož měly 
poměrný vliv osobní náklady. V roce 2009 se však situace pomalu zlepšuje.  V provozní 
části výnosů docházelo k poklesu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb.  
Náklady neklesali proporcionálně s tržbami, ale naopak, proto přidaná hodnota 
zaznamenala pokles. K nárůstu tržeb přitom přispívá konkurenceschopnost podniku. Ta 
je znakem soutěživosti podobných podniků k oslovení, co největšího množství 
zákazníků.  V další kapitole bakalářské práce tedy navrhnu svou marketingovou 
strategii.  
 
S ohledem na likviditu si firma vede dobře, v krajním případě by se mohla spolehnout 
na přeměnu svých zásob v peněžní prostředky za účelem včasného splacení svých 
krátkodobých dluhů.  Společnost by však měla vzít v úvahu, že toto východisko by bylo 
pro ni nevyhovující, neboť by své zásoby musela prodávat pod cenou.  
 
Nejčastější výskyt platby odběratelských faktur, z obchodních vztahů, po lhůtě 
splatnosti se projevil v roce 2009, kde platba dokonce proběhla v termínu od 3 do 6 
měsíců. Firma je tímto atraktivnější pro své zákazníky. Měla by však postupovat 
obezřetně k těmto položkám aktiv, která drží peněžní prostředky. Naproti tomu 
dodavatelské faktury firma nejpozději splatila do 30 dní od její splatnosti. S takovým 
zásadním rozdílem těchto dvou aspektů by se mohla společnost dostat do problémů. 
Preventivní opatření je navrženo v další části bakalářské práce. 
  
Celkové zhodnocení finanční situace lze přijmout za celkem příznivou. Výsledek 
hospodaření spolu s rentabilitou podniku nedosahuje vysokých hodnot, za to však 
kladných ve srovnání s rokem 2008. Firma produkuje zisk. Efektivní kontrola položek 
podílející se na zisku prostřednictvím tohoto programu má přispět k rychlé reakci na 
podněty, které silně ohrožují podnik. 
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3.3 Návrhy řešení  
V rámci předchozí identifikace jednotlivých nedostatků v ekonomické části jsem se 
v návrhové části zaměřila na jejich odstranění, případné eliminování. Rovněž se v této 
části zmíním i o rozsáhlejším řešení navrženého programu. 
 
 
3.3.1 Technická stránka 
Vytvořený program ve VBA by mohl podporovat webové služby a výměnu dat 
z veřejně dostupných zdrojů prostřednictvím serverů. Nejvhodnějším nástrojem pro 
dolování dat je SQL Server Data Mining. K usnadnění vkládání zdrojových údajů může 
posloužit automatizované stahování dat z obchodního rejstříku na internetových 
stránkách www.justice.cz. Za určitou výhodu lze považovat i porovnávání cen 
dodavatelů (konkurenčních podniků) a zároveň napojení se na registr dlužníků pro 
zjištění úvěrové situace obchodních partnerů či samotných zákazníků. Finanční analýza 
by se tak mohla rozšířit o různá porovnávání například konkurence s posuzovanou 
firmou a uživateli by odpadla starost s hledáním dat v různých zdrojích na internetu. Pro 
uživatele, kteří neznají uvedené pojmy a žádají jejich vysvětlení, by mohla sloužit 
zakomponovaná nápověda v programu. 
 
 
3.3.2 Ekonomická stránka 
V ekonomické části navrhnu řešení k již zmíněným slabým stránkám společnosti. 
 
 
Marketingová strategie 
 
Vzhledem k vysokému počtu běžných uživatelů osobních počítačů, v současné době i 
nárůstem obliby internetu, se firmy uchylují k reklamě v podobě internetových prvků, 
které jim mohou zajistit výsledky. Efektivnost tradiční propagace odrážející se 
v nákladech nelze totiž změřit v porovnání s internetovou propagací. Firma ABC, s. r. o. 
se by se měla zaměřit na vyrovnání těchto dvou rozdílných aspektů. Prozatím se však 
přiklání k tradiční propagaci. V současné době se věnuje Public Realitions, zejména 
osobnímu doporučení a sponzorství kulturních akcí. Přestože představují do jisté míry 
účinnou propagaci, nevyhovují zcela představě o reklamní agentuře, která by se měla 
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neustále přizpůsobovat novým trendům na trhu. Zviditelněním se na internetu 
prostřednictvím webových stránek a také komerční skupiny na sociální síti Facebook  
by mohla zvýšit svou prestiž a počet poptávek na své služby. K dosažení měřitelné 
výkonnosti propagace by posloužilo oblíbené tlačítko „To se mi líbí” na sociální síti 
Facebooku umístěné v PR článcích a na webových stránkách státních či soukromých 
subjektů. Zde se také načítá počet lidí, kteří svým názorem přispívají k budování 
firemní značky. Nevýhodou je časová náročnost, která vyžaduje správce PR skupiny na 
sociální síti, jehož povinností je dbát na veškerý obsah a reprezentovat společnost. 
Struktura webových stránek by měla odpovídat přehlednosti a kvalitě napsaného textu 
dle copywriting s výstižnými informacemi o podniku včetně objednávkového 
formuláře. V tomto formuláři by se mohla objevit kolonka nebádající k vyplnění, od 
koho se o firmě potencionální zákazník dozvěděl. Ohledně marketingové strategie by se 
neměly opomenout také internetové dotazníky určené k průzkumu trhu a metoda 
guerrila marketingu, která je známou formou netradiční propagace. Důvodem pro její 
vznik bylo vědomím nevnímané reklamní sdělení klasických reklam. Překážkou se stal 
lidský zvyk na určité podněty. Na základě této skutečnosti by firma měla využít 
příležitosti a zrealizovat své originální nápady pomocí nenákladných pomůcek 
k oslovení, co největšího spektra lidí. 
 
Doba obratu pohledávek a závazků  
Každá společnost má opravdový zájem o zkrácení doby obratu krátkodobých 
pohledávek a prodloužením doby obratu krátkodobých závazků. Podnik by si měl 
pohlídat, aby neposkytoval delší obchodní úvěr, pokud to není nezbytně nutné. Měl by 
vyvíjet tlak na zkrácení doby obratu pohledávek z důvodů ujištění svých dodavatelů a 
odběratelů o své solventnosti. Toho může dosáhnout motivací svých odběratelů, 
například pomocí slev, zejména poskytnutím skonta, jež podporuje včasnou úhradu od 
zákazníka. Skonto se sjednává při fakturaci, aby zajistilo finanční uspokojení 
dodavatele před dohodnutou dobou splatnosti faktury. Firma by se měla preventivně 
opatřit proti nesolventním odběratelům například registrací do centrálního registru 
dlužníků. Centrální registr dlužníků na adrese www.centralniregistrdluzniku.cz 
umožňuje podnikajícím i nepodnikajícím osobám získat informace o svých vlastních 
závazcích a také o jiných subjektech. Tento registr slouží jako prevence před 
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nesolventními odběrateli a ze strany odběratelů i ke zjištění finanční situace dodavatelů, 
kteří by se mohli stát hrozbou pro bezproblémový provoz podniku.   
Dalšími opatřeními mohou být finanční služby faktoring a forfaiting. Podniky tak mají 
možnost postoupit nesolidní pohledávky před jejich splatností specializovaným firmám.  
Faktoring řeší krátkodobé a forfaiting dlouhodobé pohledávky.  Na základě dobrých 
obchodních vztahů by se firma mohla domluvit s obchodními partnery na možných 
slevách či prodloužení splatnosti faktur, neboť by tak měla více volných „bezplatných“ 
peněžních prostředků k dispozici do určité doby. 
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ZÁVĚR 
 
Bakalářská práce přinesla komplexní pohled na finanční situaci podniku ABC, s. r. o. 
včetně aplikačního nástroje, který autorka vytvořila ve Visual Basic for Applications. 
Uvedený název podniku byl na přání jednatele smyšlený.  
 
V teoretické části byly definovány jednotlivé ukazatele a metody finanční analýzy, 
jejichž smyslem bylo předložení teoretických východisek a následné aplikování do 
prostředí Visual Basic for Applications.  K této oblasti byly zmíněny informační 
systémy, které zpracovávají data do finanční analýzy v různém rozsahu. Samozřejmě 
byl zmíněn nejpoužívanější systém ERP (Enterprice Resource Planning), pomocí něhož 
se plánují a řídí jednotlivé podnikové procesy a shromažďují data jako podklad pro 
finanční analýzu. 
 
Další kapitola Analýza problematiky popisuje současný stav podniku a jeho okolí.  
K ucelení celkového obrazu o podniku sloužila SWOT analýza a Marketingový mix, ke 
kterým zpravidla přihlíží finanční analytici. 
 
Závěrečná kapitola obsahuje vlastní návrhy hodnocení finanční situace podniku pomocí 
vytvořené aplikace a návrhy ke zlepšení zaměřené na tuto analýzu. Autorka se zde 
zabývá zhodnocením výstupů, jak po stránce výsledků analýzy, tak kritické zhodnocení 
aplikace a navržení řešení k těmto nedostatkům. Z hlediska výstupů bylo zapotřebí vzít 
v úvahu procesování dat a stanovit vhodné podmínky ošetřující programovací kód proti 
případným chybám. Autorka pomocí výše uvedených ukazatelů a metod dospěla k 
rozhodnutí, že po ekonomické stránce lze finanční situaci podniku považovat za celkem 
uspokojivou. Jako možná zlepšení doporučuje lepší marketingovou strategii za účelem 
zvýšení tržeb a pravidelnou kontrolu doby obratu krátkodobých pohledávek a závazků.  
 
Předložená bakalářská práce tímto naplnila stanovené cíle a její hlavní obsah včetně 
aplikačního nástroje byl přednesen managementu ABC, s. r. o.. 
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PŘÍLOHY 
Příloha 1: Rozvaha 
 
  ROZVAHA     
Obchodní firma 
nebo jiný název 
účetní jednotky 
      (BILANCE)     
ABC, s. r. o. 
            
      ( v celých tisících Kč )     
Sídlo, bydliště 
nebo místo 
podnikání účetní 
jednotky 
      IČ     Pernštejnské  
Náměstí  432 
  
  
      DIČ     
            
                 
označ TEXT řád Běžné účetní období 
a b c 2007 2008 2009 
      AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 776 439 456 
A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 100 100 100 
B.     Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 35 12 43 
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 0 0 0 
B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 
C.     Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 640 324 312 
C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 5 17 22 
C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 
C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 176 157 133 
C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 459 150 157 
D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 1 3 0 
      PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 86 + 119) 067 776 439 456 
A.     Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85 ) 068 432 268 282 
A. I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 200 200 200 
A. III.   Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 80 + 81 ) 079 0 10 10 
A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 83 + 84) 082 -55 102 57 
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  
/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/ 
085 267 -44 15 
      
B.     Cizí zdroje      (ř. 86 + 92 + 103 + 115) 086 344 171 174 
B. I.   Rezervy   (ř. 88 až 91) 087 0 0 0 
B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 93 až 102) 092 0 0 0 
B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 104 až 114) 103 344 171 174 
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 až 118) 115 0 0 0 
C. I.   Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 119 0 0 0 
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Přílohy 2: Výkaz zisků a ztrát 
 
 
      VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
    
Obchodní firma 
nebo jiný název 
účetní jednotky 
            ABC, s. r. o. 
            
Sídlo, bydliště 
nebo místo 
podnikání účetní 
jednotky 
      ( v celých tisících Kč )     
      IČ     Pernštejnské  
náměstí 432 
  
  
      DIČ     
            
                
označ TEXT řád Běžné účetní období 
a b c 2007 2008 2009 
I.     Tržby za prodej zboží  01 0 0 0 
A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 
+     Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 0 0 0 
II.     Výkony  (ř. 05+06+07) 04 4 545 4 036 2 521 
  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 4545 4036 2521 
B.     Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 3 250 2 941 1 951 
+     Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 1 295 1 095 570 
C.     Osobní náklady 12 922 1 115 539 
D.     Daně a poplatky 17 2 2 3 
E.     Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 18 23 15 
III.     Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 0 0 0 
F.     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 22 0 0 0 
G.     
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 25 0 0 0 
IV.     Ostatní provozní výnosy 26 12 13 12 
H.     Ostatní provozní náklady 27 10 12 10 
V.     Převod provozních výnosů 28 0 0 0 
I.     Převod provozních nákladů 29 0 0 0 
*     Provozní výsledek hospodaření 30 
355 -44 15 
      /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   
VI     Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 
J.     Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 
  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 
K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 
L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 
M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 
X.     Výnosové úroky 42 0 0 0 
N.     Nákladové úroky 43 0 0 0 
XI.     Ostatní finanční výnosy 44 0 0 0 
O.     Ostatní finanční náklady 45 0 0 0 
XII.     Převod finančních výnosů 46 0 0 0 
P.     Převod finančních nákladů 47 0 0 0 
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označ TEXT řád Běžné účetní období 
a b c 2007 2008 2009 
*     Finanční výsledek hospodaření 48 0 0 0 
       /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   0 0 0 
Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 80 0 0 
**     Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 275 -44 15 
XIII.     Mimořádné výnosy 53 12 0 0 
R.     Mimořádné náklady 54 0 0 0 
S.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 
*     Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 12 0 0 
T.     Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 
***     Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 287 -44 15 
****     Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 367 -44 15 
 
